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赤字国債の累積と金融・証券〔下〕・・・・・・ 西村 貢 18 
「三地域間産業協力」とソ連・東欧・ ・・・・松井隆幸 37 
名誉教授インタビ"'-
















いる ppp論〈汚染者負担原則， the Polluter Pays Principlc)にもとづ〈チャージの
運用により，公平かっ効率的な地域的水質制御システムを構想しようとした。




















昭和59年11月 1日 菊池光造 教授に昇任
昭和田年12月 1目 !l'F中J 秀末日 教授に昇任
昭和田年3月16日 瀬地山敏 教授に昇任
昭和60年 3月31日 前川l嘉一 教疫を停年退官
昭和60年4月 1日 伊東光晴 教授に恥任〔千葉大学法経学部教授より〉
昭和50年 4月1日 八木紀郎 助教授に転任(岡山大学経済学部助教授より〉
昭和田年4月1日 飯野春樹 教授に採用〔関西大学商学部教授より〉
昭和田年4月 1日 近藤文男 助教授に採用〔立命館大学経営学部教授より〕
昭和60年 4月 1日 間f叩 聴 助教授に採用〔名古屋市立大学経済学部助教段よ
り〕






昭和田年7月11日より 7月31日ま芭 フランス， ドイツ連邦共和国，イタリア
HORIOKA， Charles Yuji 講師 〔ハーパート大学経済学科において， r日木にお
ける家計貯蓄行動」に関する研究〕
昭和田年8月3日から 9月30日まで アメリヵ合衆国
90 (324) ;，136巻第3.~. 
瀬地山 敏助教授 〔東南アジア諸国における日本企業の技術選択と ME技術の
影響)" 




他日 和也助教授 [環境政策決定過程にお円る環境経済相互作用t デルの役割に
闘する研究調査〕
昭和60年 3月16日から昭和61年 1月15日まで アメリカ合衆国，イギりス! ドイツ
連邦共和国




昭和60年 6月1日jpG 6月30日まで イギリス，フランス 3 ドイツ連邦共和国
I田 浩之教J受 〔中国経済特圧の流通経済の調査研究〕
昭和60年 7月21日から 7月30日まで 中華人民共和国
HORIOKA， Charles Yujr 講師 じ消費，貯蓄研究並びに資料収集〕
附和6C年 7月26日から 9月25日まで アメリカ合衆国
山田浩之教j支 〔第9回太平洋地域学会に出府〕
昭和60年 B月11日から 8月20日まで アメリカ合衆国
西村 周三助教J霊 〔高齢化社会の経済的影響に関する研究〕
昭和60年8月31日から昭和61年7月31日まで アメリカ合衆国
